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1. Moda inclusiva: reconhecimento a necessidade da criança cadeirante. 
Autora:  
Rosângela Elisa de Sousa 
Lucyana Azevedo Xavier 
Suellen Silva de Albuquerque  
Revisor:  
Márcia Amélia de Oliveira Bicalho 
 
2. Amo você vaatelainaamo, mas algumas coisas podem melhorar. 
Autores:  
Rosana Aparecida Vasques 
Maria Cecília Loschiavo dos Santos 
Mikko Koria  
Revisor:  
Marta Zanatta Lima  
 
3. Ideologia, divisão Capitalista do trabalho e papel social do designer, um estudo 
sobre a produção de materialidade no design de moda.   
Autoras:  
Joana Martins Contino  
 
 
 
 
 
 
Revista ModaPalavra e-periódico [recurso eletrônico] / Universidade do 
Estado de Santa Catarina. Centro de Artes. Departamento de Moda. 
n. 19, jan./jun. 2017. – Florianópolis : UDESC/CEART, 2017 --. 
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1. Moda. 2. Vestuário - Indústria. 3. Moda – aspectos sociais. 4. 
Moda - História. 5. Comunicação. I. Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Centro de Artes.  
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Alberto Cipiniuk  
Revisor:  
Camila Fonseca Duarte 
 
4. Definições da joia contemporânea  
Autora:  
Marlon Aparecido Mercaldi  
Mônica Moura 
Revisor: Marcia Moura  
 
 
5. A sistematização de informações: roupas funcionais através do mapa mental 
(cfme o caso) 
Autores:  
Eliete Auxiliadora Assunção Ourives  
Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo  
Victor Nassar Palmeira Oliveira,  
Jonatan Nishida 
Alais Souza Ferreira 
Milton Luiz Horn Vieira  
Ludmilla Gonçalves de Figueiredo  
Marizilda dos Santos Menezes  
Revisor: 
Albertina Felisbino 
 
Variata  
 
1. Além das aparências  
Autora:  
Selediana de Souza Godinho                                                                                                                                                                                     
Revisor: 
      Itamar Cossi da Silva 
 
2. A moda e a morte: ciclos de tendências                                                                            
Autores:  
Flavia Jakemiu Araújo Bortolon 
      Revisor: 
      Susan Cristine Trevisani dos Reis 
 
3. As tecnologias vestíveis de moda e a relação entre humano e não humano.   
Autora: 
      Patrícia Sayuri Saga Kitamura Marini  
      Revisor:  
      Luís Fernando Silva Ramos 
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4. Referenciais de medidas da ABNT: Instrumento para a normalização do produto 
de vestuário.        
Autores: 
      Maicon Douglas Livramento Nishimura 
      Eugenio Andrés Díaz Merino 
      Leila Amaral Gontijo   
      Revisor: 
      João Júlio Freitas de Oliveira 
 
       
5. O vestir na vida dos idosos: contribuições da ergonomia e das tecnologias 
assistivas.        
     Autora: 
     Crislaine Gruber 
     Eugenio Andrés Díaz Merino 
     Giselle Schmidt Alves Díaz Merino 
     Lizandra Garcia Lupi Vergara                                                                                                                                          
     Revisor: 
     Crislaine Gruber 
 
 
6. A usabilidade do produto de Moda: análise das tarefas do usuário na criação e 
produção do vestuário.  
     Autora: 
     Tamissa Juliana Barreto Berton 
     Gisely A. Pires,  Marizilda dos Santos Menezes  
     Luis Carlos Paschoarelli                                                                                                                                           
     Revisor: 
     Luis Carlos Paschoarelli 
 
7. Delimitação do usuário 
     Autores: 
     Sabrina Helena Planca 
     Eugenio Andrés Díaz Merino 
     Giselle Schmidt Alves Díaz Merino 
     Revisor: 
     Luciane Aparecida Santos 
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